















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民　族 性别 年齢 最終学歴 職　業
認識序列
近←───────────────────→遠
1 蔵族（多続） 男 40 大専 金融（経営者） 漢族 蔵族 多続 里汝 納木依 爾蘇 イ族
2 蔵族（多続） 女 70 中専 高級教師 多続 納木依 爾蘇 里汝 蔵族 漢族 イ族
3 蔵族（多続） 男 42 本科 公安局長 蔵族 多続 里汝 納木依 漢族 爾蘇 イ族
4 蔵族（多続） 男 39 本科 中学教員 多続 里汝 蔵族 爾蘇 納木依 漢族 イ族
5 蔵族（多続） 女 34 大専 信用組合 多続 蔵族 漢族 イ族 納木依 里汝 爾蘇
6 蔵族（多続） 男 68 中師 教師、州人民代表 多続 蔵族 里汝 漢族 納木依 イ族 爾蘇
7 蔵族（多続） 男 64 小学 農民 蔵族 多続 爾蘇 漢族 イ族 納木依 里汝
8 蔵族（多続） 男 37 小学 農民 多続 蔵族 納木依 爾蘇 里汝 漢族 イ族
9 蔵族（多続） 女 39 小学 農民 多続 蔵族 納木依 里汝 爾蘇 イ族 漢族
10 蔵族（多続） 女 15 初中 学生 多続 蔵族 イ族 納木依 漢族
11 蔵族（多続） 女 77 文盲 農民 蔵族 多続 爾蘇 納木依 里汝 漢族 イ族
12 蔵族（多続） 女 27 初中 農民 多続 蔵族 里汝 爾蘇 納木依 漢族 イ族
13 蔵族（多続） 男 37 大専 教員（副校長） 多続 蔵族 爾蘇 里汝 納木依 漢族 イ族
14 蔵族（多続） 男 64 中専 農民 多続 里汝 蔵族 イ族 納木依 漢族 爾蘇
15 蔵族（多続） 女 75 文盲 農民 多続 蔵族 納木依 里汝 爾蘇 漢族 イ族
16 蔵族（多続） 女 24 小学 農民 多続 蔵族 漢族 イ族 爾蘇 里汝 納木依
17 蔵族（多続） 女 32 文盲 農民 多続 蔵族 納木依 里汝 爾蘇 漢族 イ族
18 蔵族（多続） 女 33 本科 中国農業銀行 多続 蔵族 爾蘇 納木依 里汝 漢族 イ族
19 蔵族（多続） 男 39 本科 林業局 多続 蔵族 爾蘇 納木依 里汝 イ族 漢族
20 蔵族（多続） 男 67 初中 農民 蔵族 多続 納木依 漢族 爾蘇 里汝 イ族
21 蔵族（多続） 女 41 高中 都市住民 多続 里汝 納木依 イ族 蔵族 爾蘇 漢族
22 蔵族（多続） 女 39 初中 農民 蔵族 イ族 多続 里汝 爾蘇 納木依 漢族
23 蔵族（多続） 男 34 初中 農民 蔵族 イ族 多続 納木依 里汝 漢族 爾蘇
24 蔵族（多続） 男 44 高中 農民 多続 里汝 蔵族 納木依 漢族 爾蘇 イ族
25 蔵族（多続） 女 48 大専 教師 漢族 多続 蔵族 爾蘇 里汝 納木依 イ族
84
民　族 性别 年齢 最終学歴 職　業
認識序列
近←───────────────────→遠
26 蔵族（多続） 男 38 初中 農民 多続 蔵族 里汝 納木依 爾蘇
漢族
イ族








29 蔵族（里汝） 女 25 大専 公務員 漢族 蔵族 多続 里汝 イ族 爾蘇 納木依




蔵族 納木依 爾蘇 多続 里汝 漢族 イ族
31 蔵族（納木依） 男 42 高中 浄水場副所長 蔵族 納木依 里汝 多続 爾蘇 漢族 イ族




蔵族 納木依 多続 爾蘇 里汝 漢族 イ族
33 漢族 男 45 大専 公務員 漢族 蔵族 イ族
34 漢族 男 45 大専 公安 漢族 蔵族 イ族
35 漢族 男 44 中専 医師 漢族 蔵族 イ族
36 漢族 男 44 本科 司法官 漢族
蔵族
イ族
37 漢族 男 44 本科 国税局副局長 漢族 イ族 蔵族 納木依
38 漢族 女 32 大専 濾沽テレビ局職員 漢族 蔵族 イ族
39 漢族 女 37 小学 村長 漢族 多続 納木依 里汝 蔵族 爾蘇 イ族
40 漢族 男 36 本科 公務員 漢族 蔵族 多続 納木依 里汝 爾蘇 イ族
41 イ族 男 47 高中 信用組合主任 イ族 蔵族 多続 漢族
凡例 蔵族：チベット族 本科：本科大学（四年制大学）
　  多続：タシュ・チベット族 大専：専科大学（三年制大学）
　  里汝：リル・チベット族 中専：中等専科学校（専門学校）
　  納木依：ナムイ・チベット族 高中：高級中学（高等学校）
　  爾蘇：アルス・チベット族 中師：中等師範学校
   初中：初級中学（中学校）
85──タシュ・チベット族の歴史の記憶と族群の認識
86
か
る
。
　
30
・
31
・
32
の
三
人
の
ナ
ム
イ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
族
―
ナ
ム
イ
の
順
で
あ
る
。
33
〜
40
の
八
人
の
漢
族
は
、
当
然
な
が
ら
漢
族
が
第
一
位
で
、
以
下
は
友
人
が
何
族
で
あ
る
か
に
よ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
族
の
族
群
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
41
の
イ
族
も
第
一
位
は
イ
族
で
、
妻
が
タ
シ
ュ
な
の
で
次
が
チ
ベ
ッ
ト
族
で
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
族
群
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
　
婚
姻
と
民
族
間
交
流
の
視
点
か
ら
い
え
ば
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
以
前
、
タ
シ
ュ
の
婚
姻
は
基
本
的
に
族
内
婚
で
あ
り
、
内
部
の
異
な
る
「
汝
都
」
と
結
婚
す
る
か
、
リ
ル
や
ナ
ム
イ
と
通
婚
す
る
。
建
国
後
、
タ
シ
ュ
は
漢
族
や
イ
族
と
も
通
婚
し
た
が
少
数
で
あ
る
。
さ
ら
に
改
革
開
放
後
は
、
自
民
族
以
外
と
の
通
婚
も
増
加
し
、
漢
族
や
イ
族
、
居
住
地
や
生
活
環
境
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
民
族
や
他
族
群
と
も
通
婚
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
へ
の
認
識
度
も
か
な
り
高
く
な
っ
て
い
る
。
　
総
じ
て
以
下
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
　
第
一
は
、
表
の
１
〜
27
の
タ
シ
ュ
は
一
人
の
例
外
も
な
く
み
な
タ
シ
ュ
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
族
を
序
列
の
１
、
２
に
お
く
。
こ
れ
は
タ
シ
ュ
の
チ
ベ
ッ
ト
族
、
あ
る
い
は
タ
シ
ュ
と
し
て
の
自
己
認
識
が
族
群
の
最
も
核
心
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
層
で
の
認
識
序
列
は
族
群
認
識
の
多
重
性
を
示
し
て
い
る
。
　
第
二
は
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
支
系
で
あ
る
リ
ル
、
ナ
ム
イ
、
ア
ル
ス
の
族
群
認
識
は
、
言
語
上
の
違
い
に
す
ぎ
ず
、
我
と
我
、
我
と
あ
な
た
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
漢
族
に
対
す
る
イ
族
の
認
識
は
境
界
を
明
確
に
す
る
民
族
認
識
で
あ
り
、
我
と
他
の
差
異
で
あ
る
。
　
第
三
は
、
タ
シ
ュ
は
、
タ
シ
ュ
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
族
を
中
心
と
す
る
自
己
認
識
を
堅
持
し
た
う
え
で
、
他
の
リ
ル
や
ナ
ム
イ
、
ア
ル
ス
、
漢
族
、
イ
族
に
対
す
る
認
識
の
序
列
に
つ
い
て
、
人
の
感
情
や
生
活
経
験
、
民
族
間
の
往
来
、
通
婚
、
場
面
、
教
育
程
度
な
ど
の
要
因
の
影
響
を
う
け
、
チ
ベ
ッ
ト
族
内
の
族
群
に
対
す
る
自
己
認
識
と
、
周
辺
の
他
民
族
に
対
す
る
民
族
意
識
を
同
時
に
も
つ
と
い
う
、
多
重
的
か
つ
複
雑
な
認
識
を
も
つ
。
　
第
四
は
、
ナ
ム
イ
や
リ
ル
の
自
己
認
識
は
、
タ
シ
ュ
と
同
様
に
自
己
に
対
す
る
認
識
と
チ
ベ
ッ
ト
族
と
し
て
の
認
識
を
も
ち
、
そ
の
上
で
族
内
支
系
に
対
す
る
認
識
が
優
先
さ
れ
る
。
族
群
内
の
彼
ら
と
タ
シ
ュ
は
我
と
我
の
関
係
で
あ
る
が
、
民
族
の
境
界
を
明
確
に
す
る
漢
族
や
イ
族
と
は
我
と
他
の
関
係
で
あ
る
。
　
第
五
は
、
自
己
認
識
に
お
い
て
絶
対
多
数
を
占
め
る
タ
シ
ュ
や
リ
ル
、
ナ
ム
イ
お
よ
び
漢
族
ま
で
も
が
イ
族
を
序
列
の
最
後
に
お
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
イ
族
の
安
寧
河
の
西
番
区
域
へ
の
侵
入
と
い
う
歴
史
的
記
憶
や
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
の
民
族
間
の
境
界
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
し
か
し
若
い
世
代
が
イ
族
に
対
し
て
認
識
を
高
く
し
て
い
る
こ
と
は
、
涼
山
彝
族
自
治
州
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
や
日
常
生
活
に
お
い
て
同
年
代
の
タ
シ
ュ
と
イ
族
の
接
触
が
多
く
あ
り
、
現
在
で
は
イ
族
や
漢
族
、
チ
ベ
ッ
ト
族
の
民
族
間
関
係
が
良
好
で
あ
る
こ
と
と
大
い
に
関
わ
る
。
87──タシュ・チベット族の歴史の記憶と族群の認識
㈡　
タ
シ
ュ
に
関
す
る
学
者
の
見
解
　
筆
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
学
術
界
で
は
タ
シ
ュ
と
川
西
南
チ
ベ
ッ
ト
族
の
起
源
や
各
支
系
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
四
つ
の
代
表
的
な
見
方
が
あ
る
。
　
一
に
、
言
語
学
者
の
孫
宏
開
は
、
川
西
南
の
ア
ル
ス
に
は
三
つ
の
方
言
区
が
あ
る
と
す
る
。
甘
洛
、
越
西
、
漢
源
、
石
棉
な
ど
の
東
部
方
言
区
は
ア
ル
ス
方
言
で
、
自
称
は
ア
ル
ス
、
約
一
万
三
〇
〇
〇
人
、
冕
寧
の
中
部
方
言
区
は
タ
シ
ュ
方
言
で
、
自
称
は
タ
シ
ュ
、
約
三
〇
〇
〇
人
、
木
里
蔵
族
自
治
県
や
冕
寧
県
と
甘
孜
蔵
族
自
治
州
九
龍
県
の
西
部
方
言
区
は
リ
ス
方
言
区
で
、
自
称
は
リ
ス
あ
る
い
は
リ
ル
、
約
四
〇
〇
〇
人
で
あ
〉
21
〈
る
。
す
な
わ
ち
孫
宏
開
は
、
タ
シ
ュ
は
ア
ル
ス
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
支
系
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
。
　
二
に
、
何
耀
華
は
『
川
西
南
蔵
族
史
初
探
』
の
タ
シ
ュ
の
移
動
伝
説
に
基
づ
き
、
か
つ
『
後
漢
書
』
西
羌
伝
の
羌
人
の
「
附
落
南
下
」
の
記
載
と
合
わ
せ
て
、「
爾
蘇
」「
魯
蘇
」「
里
汝
」
な
ど
は
旄
牛
夷
を
起
源
と
し
、
川
西
南
チ
ベ
ッ
ト
族
は
西
蔵
の
チ
ベ
ッ
ト
族
と
起
源
を
同
じ
く
す
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
何
耀
華
は
、
タ
シ
ュ
は
ア
ル
ス
や
リ
ル
と
歴
史
上
共
通
の
族
源
―
古
羌
人
で
あ
る
と
す
る
。
　
三
に
、
龍
西
江
は
、
涼
山
彝
族
自
治
州
の
西
番
調
査
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
。「
タ
シ
ュ
は
ア
ル
ス
系
統
か
ら
分
か
れ
て
発
生
し
た
。
一
に
言
語
が
相
互
間
で
通
じ
な
い
。
二
に
移
動
経
路
が
異
な
る
。
タ
シ
ュ
は
冕
寧
の
西
か
ら
移
っ
て
き
た
が
、
ア
ル
ス
は
北
方
お
よ
び
東
北
か
ら
移
っ
て
き
た
。
三
に
精
神
的
要
素
が
異
な
る
。
タ
シ
ュ
は
ず
っ
と
自
分
た
ち
は
ア
ル
ス
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
西
番
で
は
あ
る
も
の
の
同
民
族
で
は
な
い
。
両
者
は
共
通
の
起
源
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
上
分
か
れ
て
久
し
く
、
双
方
は
す
で
に
同
じ
民
族
と
は
考
え
て
い
な
〉
22
〈
い
」
と
し
、
孫
宏
開
の
意
見
に
は
賛
成
で
は
な
い
。
　
四
に
、
李
星
星
は
、
ま
ず
孫
宏
開
や
龍
西
江
ら
の
研
究
を
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
タ
シ
ュ
の
先
民
は
現
在
木
里
の
水
洛
河
流
域
に
住
む
シ
ュ
ミ
支
系
の
先
民
で
、
密
接
な
族
源
関
係
の
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
シ
ュ
ミ
の
先
民
は
宋
代
に
現
在
の
峨
辺
か
ら
甘
洛
大
渡
河
沿
い
に
居
住
し
た
虚
根
蛮
と
み
〉
23
〈
る
。
た
だ
し
、
李
星
星
は
そ
の
後
二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
再
び
冕
寧
で
一
〇
日
間
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
以
前
の
意
見
を
覆
し
た
。
す
な
わ
ち
タ
シ
ュ
支
系
は
族
源
に
お
い
て
そ
の
構
成
要
素
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
ア
ル
ス
系
だ
け
で
は
な
く
、
ナ
ム
イ
や
シ
ュ
ミ
、
古
代
の
党
古
羌
の
構
成
要
素
を
含
む
と
考
え
〉
24
〈
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
一
は
、
文
化
現
象
か
ら
み
た
タ
シ
ュ
の
族
源
の
多
元
的
特
徴
で
あ
る
。
二
は
、
冕
寧
の
い
く
つ
か
の
地
名
に
依
拠
す
る
タ
シ
ュ
の
中
に
、
党
古
羌
の
末
裔
で
あ
る
木
雅
支
系
の
構
成
要
素
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
　
以
上
四
つ
の
観
点
と
、
タ
シ
ュ
の
古
伝
説
や
関
連
す
る
考
古
学
的
、
文
献
学
的
、
民
俗
学
的
資
料
を
あ
わ
せ
る
と
、
タ
シ
ュ
の
起
源
に
は
主
に
以
下
の
四
つ
の
構
成
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
。
　
第
一
は
、
古
代
の
安
寧
河
流
域
両
岸
に
並
ぶ
大
石
墓
の
原
住
民
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
古
学
的
発
掘
資
料
に
よ
れ
ば
、
安
寧
88
河
流
域
に
は
春
秋
時
代
後
期
か
ら
漢
代
ま
で
、
大
石
を
墓
と
す
る
集
団
が
い
た
。
大
石
墓
集
団
の
属
す
る
民
族
に
つ
い
て
は
、
学
界
に
は
邛
人
説
、
笮
人
説
、
濮
人
説
な
ど
が
あ
る
が
、
漢
代
以
降
の
行
方
は
文
献
で
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
石
墓
文
化
は
少
な
く
と
も
主
に
二
点
に
お
い
て
、
タ
シ
ュ
の
葬
送
習
俗
と
共
通
点
を
も
つ
。
一
は
、
タ
シ
ュ
に
は
か
つ
て
、
石
を
積
み
あ
げ
て
墳
墓
を
造
る
習
俗
が
あ
っ
た
。
二
は
、「
搓
巴
作
」
は
石
を
先
祖
に
見
立
て
、
長
幼
の
序
列
を
高
低
に
よ
っ
て
順
位
付
け
し
た
。
す
な
わ
ち
一
族
の
死
者
を
石
を
並
べ
て
置
く
こ
と
で
表
象
し
た
。
こ
れ
は
大
石
墓
の
先
民
が
一
族
を
集
め
て
葬
送
す
る
儀
礼
習
俗
に
似
て
い
る
。
そ
の
上
、
現
在
の
冕
寧
の
一
部
の
タ
シ
ュ
は
移
住
伝
説
の
記
憶
を
も
つ
も
の
の
、
一
部
の
老
人
は
タ
シ
ュ
の
開
闢
の
地
は
安
寧
河
流
域
で
あ
る
と
も
い
う
。
　
第
二
は
、
北
か
ら
来
た
古
蜀
人
の
要
素
で
あ
る
。
現
在
の
タ
シ
ュ
に
は
古
蜀
文
化
の
要
素
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
ホ
ト
ト
ギ
ス
崇
拝
や
石
崇
拝
、
独
特
な
「
包
帕
子
」
の
習
俗
、
族
称
の
「
続
」
は
「
蜀
」
と
音
が
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
秦
時
代
の
西
南
夷
、
唐
代
の
東
蛮
、
元
明
清
時
代
の
西
番
、
番
な
ど
す
べ
て
に
、
タ
シ
ュ
の
古
代
の
民
の
構
成
要
素
が
み
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
一
部
の
タ
シ
ュ
は
祖
先
の
起
源
を
「
邛
州
南
橋
十
八
洞
」
伝
説
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
祖
先
が
現
在
の
邛
崍
や
滎
経
な
ど
の
地
か
ら
来
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
邛
崍
は
古
代
に
お
い
て
ま
さ
に
古
蜀
の
重
要
な
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
　
第
三
は
、
西
か
ら
来
た
人
々
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
学
界
で
す
で
に
か
な
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
簡
潔
に
い
え
ば
、
タ
シ
ュ
に
お
け
る
西
か
ら
来
た
人
々
の
要
素
は
、
主
に
吐
蕃
の
末
裔
で
あ
る
「
弥
薬
」
が
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
第
四
は
、
一
千
百
年
に
お
よ
ぶ
民
族
間
、
族
群
間
相
互
の
影
響
を
経
て
、
タ
シ
ュ
に
は
リ
ル
や
ア
ル
ス
、
ナ
ム
イ
、
シ
ュ
ミ
な
ど
の
集
団
の
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
の
漢
人
集
団
の
要
素
も
溶
け
込
ん
で
い
る
。
　
以
上
の
四
点
を
総
合
す
れ
ば
、
タ
シ
ュ
集
団
は
安
寧
河
流
域
の
先
住
民
集
団
を
中
心
と
し
て
、
歴
史
的
に
絶
え
間
な
く
周
辺
の
他
集
団
の
要
素
を
導
入
し
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
現
在
の
タ
シ
ュ
が
さ
ほ
ど
ア
ル
ス
と
し
て
の
自
己
認
識
を
も
た
な
い
こ
と
か
ら
、
孫
宏
開
の
意
見
に
は
賛
同
し
な
い
。
龍
西
江
は
タ
シ
ュ
の
移
動
伝
説
に
注
目
し
て
、
孫
の
見
解
を
否
定
し
た
が
、
タ
シ
ュ
の
起
源
の
多
元
的
特
徴
を
無
視
し
た
。
李
星
星
は
、
自
己
の
観
点
を
修
正
し
て
、
タ
シ
ュ
の
族
源
の
複
雑
性
を
認
識
し
、
さ
ら
に
タ
シ
ュ
の
中
に
タ
ン
グ
ー
ト
の
末
裔
で
あ
る
木
雅
人
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
こ
れ
は
タ
シ
ュ
の
起
源
に
関
す
る
最
も
全
面
的
な
観
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
注〈1
〉 
ア
ル
ス
・
チ
ベ
ッ
ト
族
の
分
布
は
石
棉
県
約
七
〇
〇
〇
人
、
甘
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洛
県
約
五
〇
〇
〇
人
、
越
西
県
約
三
〇
〇
〇
人
、
漢
源
県
約
一
五
〇
〇
人
、
冕
寧
県
約
四
〇
〇
〇
人
、
木
里
県
約
一
五
〇
〇
人
、
九
龍
県
約
六
〇
〇
〇
人
で
、
雲
南
や
そ
の
他
の
地
に
も
わ
ず
か
い
る
。
〈
2
〉 
二
〇
〇
七
年
一
二
月
一
〇
日
、
冕
寧
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
事
務
室
に
て
馬
文
中
よ
り
聞
き
取
り
。
〈
3
〉 
謝
玉
平
に
よ
れ
ば
、「
改
革
開
放
前
、
林
里
郷
白
土
村
の
奥
に
二
つ
の
墳
墓
が
あ
っ
た
。
墓
碑
の
碑
文
は
誰
も
解
ら
な
か
っ
た
が
漢
文
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
後
、
テ
レ
ビ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
番
組
で
チ
ベ
ッ
ト
文
字
を
見
て
、
ふ
い
に
村
の
墓
碑
の
碑
文
が
チ
ベ
ッ
ト
文
字
に
違
い
な
い
と
思
っ
た
」
と
い
う
。
〈
4
〉 
西
田
龍
雄
『
多
続
訳
語
の
研
究
』
松
香
堂
、
一
九
七
三
年
。
〈
5
〉 
龍
西
江
「
涼
山
境
内
的
「
西
番
」
及
淵
源
探
討
」（
上
）『
西
蔵
研
究
』
一
九
九
一
年
第
一
期
。
〈
6
〉 
何
耀
華
『
中
国
西
南
歴
史
民
族
学
論
集
』
雲
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
八
九
頁
。
〈
7
〉 
方
国
瑜
『
彝
族
史
稿
』
四
川
民
族
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
三
九
七
頁
。
〈
8
〉 
『
宋
会
要
輯
稿
』
第
一
百
九
十
八
冊
「
蕃
夷
五
」
中
華
書
局
標
点
本
、
一
九
九
七
年
。
〈
9
〉 
何
耀
華
、
前
掲
書
、
九
三
頁
。
〈
10
〉 
﹇
清
﹈『
冕
寧
県
志
』
咸
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
刻
本
。
〈
11
〉 
何
耀
華
、
前
掲
書
、
九
三
頁
。
〈
12
〉 
四
川
省
冕
寧
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
編
『
冕
寧
県
志
』
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
一
七
〇
頁
。
馬
文
中
「
冕
寧
蔵
伝
仏
教
寺
院
覓
踨
」『
涼
山
蔵
学
研
究
』
二
〇
〇
四
年
第
一
期
総
第
五
期
。
〈
13
〉 
龍
西
江
、
前
掲
論
文
。
前
掲
『
冕
寧
県
志
』
一
七
一
頁
。
〈
14
〉 
前
掲
『
冕
寧
県
志
』
一
七
一
頁
参
照
。
〈
15
〉 
韓
正
聡
「
祖
居
冕
寧
県
城
蔵
族
之
韓
戈
家
族
遷
徒
及
其
文
化
遺
跡
」『
涼
山
蔵
族
研
究
』
二
〇
〇
七
年
総
第
八
期
参
照
。
〈
16
〉 
四
川
省
民
族
委
員
会
「
西
番
」
識
別
工
作
組
『
四
川
省
「
西
番
」
民
族
識
別
報
告
』
一
九
八
一
年
一
二
月
。
〈
17
〉 
龍
西
江
、
前
掲
論
文
参
照
。
〈
18
〉 
呉
万
才
手
稿
『
涼
山
州
蔵
族
簡
史
│
│
冕
寧
県
蔵
族
多
続
之
譜
』
冕
寧
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
事
務
室
馬
文
中
提
供
。
〈
19
〉 
前
掲
『
冕
寧
県
志
』
一
七
〇
頁
。
〈
20
〉 
同
右
書
、
一
七
〇
頁
。
〈
21
〉 
孫
宏
開
「
爾
蘇
（
多
続
）
話
簡
介
」『
語
言
研
究
』
一
九
八
二
年
第
二
期
。
〈
22
〉 
孫
宏
開
「
六
江
流
域
的
民
族
語
言
及
其
系
属
分
類
」『
民
族
学
報
』
一
九
八
三
年
。
劉
輝
強
「
爾
蘇
語
概
要
」
四
川
省
民
族
研
究
所
編
『
民
族
研
究
論
文
選
』
第
一
編
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
。
〈
23
〉 
李
星
星
『
蟹
螺
蔵
族
│
│
民
族
学
田
野
調
査
及
研
究
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。
〈
24
〉 
李
星
星
「
大
渡
河
南
族
群
調
査
的
研
究
與
思
考
」『
李
星
星
論
蔵
彝
走
廊
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
、
二
九
七
－
三
〇
一
頁
。
※
本
論
は
「
多
続
蔵
族
│
│
蔵
彝
走
廊
中
的
歴
史
記
憶
與
族
群
認
同
」
と
し
て
『
蔵
彝
走
廊
│
│
文
化
多
様
性
、
族
際
互
動
與
発
展
』
上
、
民
族
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
